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Presentación
Como directora del Museo de Ciencias Naturales de la Ciutadella, constituido desde el año 2000
por los museos de Geología y Zoología del Ayuntamiento de Barcelona, y como editora de la
colección "Monografies del Museu de Ciències Naturals", me complace presentar el tercer
volumen de la misma, El Museu Martorell, 125 anys de Ciències Naturals (1878–2003). En esta
obra, la autora, Alícia Masriera, ofrece una visión breve y sinóptica de la historia de los museos de
ciencias naturales del ámbito municipal a partir de un originario Museo Martorell de temática
diversa. Es precisamente en este trabajo donde encontramos justificado el nombre de Museo de
Ciencias Naturales que recientemente se nos ha asignado, nombre históricamente utilizado cuando
el Museo pasó a conservar y exponer especímenes de gea, flora y fauna.
Esta monografía quiere ser testigo de un hecho trascendental, desde el punto de vista cultural,
para Barcelona: la aceptación por parte del consistorio, el año 1878, del legado de Francesc
Martorell i Peña (1822–1878). Consecuencia de ello fue la inauguración, cuatro años más tarde, de
un museo público en el parque de la Ciutadella, origen y cuna del actual Museo de Ciencias
Naturales. En los años 2003 y 2004 se conmemoró el 125 aniversario de la fundación del Museo
Martorell (Museo de Geología desde 1924) mediante una exposición y un ciclo de conferencias
alusivo a los avatares del Museo en el marco sociocultural y político de diferentes épocas. Este
libro es el reflejo de ambas actividades.
La monografía aparece, oportunamente, en unos momentos en los que se está trabajando más
que nunca en el proyecto de creación del futuro Museo de Historia Natural de Cataluña, ente
aglutinador de todos los museos y colecciones de ciencias naturales de Cataluña abiertos al
público. En este contexto es interesante, por consiguiente, dar a conocer la historia del primer
museo de ciencias naturales de nuestro país, puesto que su origen y evolución, así como la
tipología de las colecciones que contiene, lo sitúan como pionero del proyecto. Desearía que esta
obra sirviera también para hacer más corto el tiempo de espera hasta que el proyecto sea por fin
realidad.
No quiero terminar estas líneas sin expresar mi agradecimiento a la autora, al personal y a los
colaboradores del Museo de Ciencias Naturales, a los diferentes colegas que con su ayuda hicieron
posible la exposición "El Museu Martorell, 125 anys de ciències naturals (1878–2003)" y también
a los conferenciantes Dra. Carmina Virgili, Dr. Josep M. Camarasa y Dr. Josep M. Fradera,
cultivadores de las ciencias naturales y de la historia de la ciencia, quienes con su presencia y
parlamentos dignificaron el aniversario de la fundación de nuestro primer museo barcelonés
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